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  :ملخصال
طیر أة النظر في السیاسات المنتهجة لتلقد أصبح من الضروري الیوم على الدول النامیة، إعاد
  .المجتمع المدني والقطاع الخاص  والتخلي على سیاسة شراء السلم االجتماعي 
ن تحقیق أهداف التنمیة الصحیة، یتطلب وضوح هذه األهداف وتبنیها بشكل جدي من قبل كافة      وإ
المرونة والشفافیة والمشاركة، باإلضافة إلى توفر الموارد الالزمة لتغطیة نفقات  كما یتطلب توفراألطراف 
هلیة األقرب إلى الناس التنمیة الصحیة المستدامة وال یتأتى ذلك إال عن طریق تفعیل دور الجمعیات األ
تحقیق حكامة صحیة، مما یعني ضرورة تنظیم العمل األهلي، واإلبداع ومشاكلهم كإحدى أهم الفواعل في 
في تنمیة مواردها بدورها كشریك  بإصدار قانون جدید یدعم مشاركة الجمعیات و القطاع الخاص ویساعدهما
  .في التنمیة
  
 Abstract:  
IT has become necessary, for the develloping countries to reconsider the adopted 
politics to form the civil society and private sector to get rid of the Policy of affording the 
social peace. 
The achievement of health development goals requires clarity of these goals and 
adoping seriously by all parts. It also requires the availability of flexibility, transparency and 
participation. In addition, to the necessary resources to cover the costs of the sustainable 
health development which do not come only through activating the role of civil society 
organizations closest to the people and their problems , which means the need to organize 
civil work, and creativity through  the issuance of new law that supports the participation of 
associations and the private sector in addition  help them to develop their resources in turn as 
a partner in development. 
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  : مقدمة
ع م قدر و م وتوقعا م مطال سقف و ن املواطن و املضطردة ادة الز إن
الضغ آليةممارسة اج ان شفيات املس إدارة ع ن القائم ع يحتم م حقوق ع صول ل وط
بلوغ ع والعمل ودة وا الكفاءة ادة ز و داء أساليب ر تطو مضاعفا؛ د ا ذل و امة ا
ن املتعامل ر ع شفى املس يحوز ال ا بدو وال املستمر ن التحس   مرحلة
ا من امة ا عد دارةاذ مجال ن والدارس ن الباحث من العديد تمام ا نالت ال ملداخل
ا إل ينظر وأصبح الية، ا ة الف ة واملرغو السائدة ليات إحدى ا بوصف والقانون والسياسة
العامة باألخص عموما ة دار زة ج ا م ي عا ال مراض ميع وم. كدواء املف ذا ارتبط وقد
التنظيم إعادة يم تلكReformeبمفا أداء وفاعلية كفاءة ن لتحس املوجھ داري صالح و
املستفيدين باحتياجات وفاءً دمة با تتعلق ال ات وامل السمات مجمل ع ينعكس ما و زة ج
صائص ا مجموعة حظيت كما امنة، وال رة من  الظا كب بمستوى وم املف ذا ل ونة تمامامل
التنافسية ئة الب ظل ا نجاح وضمان املنظمة داف أ تحقيق عملية وثيقاً ارتباطاً ارتبطت ا و ل
ة من 1 املتغ إليھ يدعو ملا نظراً وم، املف ذا مضمون حول واسع جدل أث السياق ذا إطار و
اص ا والقطاع ي املد املجتمع مؤسسات ن و ا بي دوار ع وتوز الدولة دور  . تقليص
القول يمكن املعتمدة ات واملقار زواياه عدد و يم املفا وتدقيق ف التعر الية إش من الرغم و
أسل ا يةأ ال الرعاية ن لتحس املختلفة ا مؤسسا خالل من الدول عتمده كم ا جديد وب
مع تام تناغم وذلك دمات ا جودة ن تحس خالل من م ي رفا وتحقيق ن املواطن حياة ونوعية
املحاسبة، املشاركة، باالنفتاح، املصط ذا يوصف ما فعموما ي، املد واملجتمع اص ا القطاع
القانون والش دولة ع يدة ا امة ا عتمد و   .فافية
التالية الية ش نجد الطرح ذا   : ومن
ية؟ ال دمات ا ترقية ي املد واملجتمع اص ا القطاع فاعلية مدى  ما
ي  املد املجتمع فاعلية إبراز الدراسة ذه خالل من ترقيةوالقطاع وسنحاول اص ا
ية ال دمة ما يةباعتبار ال امة ا فواعل م ا   .ا
للدراسة: أوال يمي املفا البد:طار ومبدئية ية من ضرورة ساسية يم املفا ضبط عد
كأحد اص ا القطاع و ي املد املجتمع ن مصط حول يتمحور موضوعنا ان وملا دراسة، ألية ا م
ية ال دمة ا وترقية امة ا شكيل البارزة   .الفواعل
ية/ ا ال امة ا وم  : مف
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يجة ن كمانية، ا أو الراشد كم ا أو امة ل مع من أك إعطاء تم وإصطالح كفكرة
مصط ن ب املزج تم مثلما ن، واملفكر الكتاب ن ب للمصط واملدلول م والف التفس اختالف
والذي البعض لدى ومة ل كمرادف أستخدم حيث ومة، وا كمانية عا ينطوي ما ر
ومغلوطة سلبية اسات ع   . 2ا
وكذا اللغوي ف التعر من ل إ التعرض من بد ال امة ا ودالالت ي بمعا نحيط وح
ي القانو ف التعر إ إضافة صطال ف   .التعر
اللغوي : أوال -1 ف عرفھ:  التعر والذي كم ا من مشتقة امة ا لمة عد
لمة بأنھ الوسيط م يامل الثال الفعل من َم" مشتقة قال" َحكَ ،و َض قَ بمع وحكم: أي لھ حكم
الناس ن ب القضاء و كم ُ فا م، بي وحكم   . 3عليھ،
ية العر اللغة واحد ي ثال مصدر من شتق أن للنظر الالفت من لمات) م.ك.ح(ولعلھ
دي ا باملع كم ا سق من مختلفة جوانب تخص لمات(ثمتعددة لل ة اللغو صول عدد الحظ
املصدر من املشتقة ية العر لأللفاظ سية، الفر أو ية نجل باللغة   ).املناصرة،
ع والعدل كمة وا العلم خالل نفسھ، الوقت كم، ا وم مف ع ية العر اللغة وتضفى
القانونية القاعدة من   .أساس
ع ُم (و كْ ُ وا) ا الِعلم، نأيضا ي مما ا، تفس و القانونية بالقواعد العميق العلم أي لتفقھ
ا وتفس القانونية، القواعد إعمال و كم ا املعيار   .أن
ع ُم (و كْ ُ سامية) ا مبادئ العتبار املجال تج ي مما َمة، كْ ِ ا العدل(كذلك فوق ،)الرحمة
مع أحد و دْل والعَ القضاء، العامة، ة املص يأو كمة(ا ِ مةُ (و). ا ْحكَ تتو) املّ قضائية يئة
املنازعات   .الفصل
ومة(و صل) ا اكمة، ا يئة ال بمع ا محدثً ستخدم ا ولك الظلم، عن الرجل ردَّ ع
العدل إقامة أو الظلم، عن الرد و إذا ومة   .ا
اِكُم (و َ نط) ا و الناس، ن ب م كْ ُ ل َب صَّ نُ انو إم ع منطقياً آخر، قبل من ب، التنص وي
اكم ا مسائلة ع بدوره ينطوي الذي أيضاً. التنحية، ي الثال املصدر من شتق َحكَم (و ،) تَ بدّ اس أي
للعزل  موجب بداد س إن عليا، قيمة العدل ون ضوء ب، ر   . 4وال
طالب ي أ بن ع مام عن ورد عنھ(وقد هللا ن) م619-556) (ر ب كم ل أخ قولھ
مور، بھ تضيق ال ممن نفسك تحكمھ وال مور، بھ تضيق ال ممن نفسك رعيتك أفضل الناس
نفس شرف وال عرفھ، إذا ق ا إ الفيء من يحصر وال الزلة، يتمادى وال صوم، ا تحكمھ وال
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م وأوفق أقضاه، دون م ف ى بأد يكتفي وال طمع، مور،ع تكشف ع م أص ، ات الش
قليل أولئك إغراء، ستميلھ وال إطراء يھ يزد ال ممن كم، ا اتضاح عند م   . 5وأصرم
سيط ال الواحد املصدر ذا اشتقاقات تضم كذا كم) م.ك.ح(و ا سق مفردات ل
كمة وا والعدل العلم من يلة ن دعائم ع وتقييمھ باً تقر ع. املعاصر يمو مفا اللغوي اء ال ذا نا ن
كم ا ر جو م نف كما و واملساءلة،   .التمثيل
صطال: ثانيا  ف   :التعر
امة ا لمة ع) Governances(إن للداللة ستخدم انت عاب إ ا أصل يرجع ال
إ انتقل وم املف أن غ ن، القدم ي واليونا الالتي العصر السفن العالقةقيادة ذات حاالت
نية امل املؤسسات عض وإدارة املدنية الدولة شؤون سي ب املتعلقة والقانونية ة الدستور بالوسائل
أستخدمھ الذي الدو البنك ا رأس وع لھ الدولية املالية املؤسسات تب مع وم املف ذا ليتكرر
عام مرة عنوان1992ألول تحت السنوي ر   Gouvernance and développementتقر
ب ت انت بھ املعنية الدولية واملنظمات محتواه بتطبيق املعنية نوب ا دول فإن شاره ان وقبل
مثل يم مفا تداول نجد نوب ا دول فعند مضمونھ عن للتعب متعددة يم الدولة: مفا إصالح
حقوق ام اح نتخابية، نظمة إصالح الديمقراطي، والقانونالتحول ق ا دولة وإقامة سان
والعلوم" أما والثقافة بية لل املتحدة مم مصط"  Unesco" "منظمة استعملت سي« فقد ال
استخدم»الديمقراطي ن ح ي«، نما املتحدة مم السليم»Undp« »برنامج سي ال   .  6مصط
املوضوع من املؤسسات دولة بناء امة ح باتت اولقد تمت ا عدما خصوصا ا جدً ة املث ات
ا عرف حيث الدو النقد وصندوق ، العال البنك العاملية قتصادية و اديمية الدوائر من العديد
ا أ ال: ع والقواعد ن القوان من حزمة ع عامة بصورة قتصاد أو ات الشر الرشيد دارة
زاو من أما الشفافية، إ امةتؤدي فا داء و ودة با تمام و: ( ة ن القوان من مجموعة
املناسبة ساليب اختيار ق طر عن داء، والتم ودة ا تحقيق إ دف ال والقرارات النظم
املؤسسات داف وأ خطط لتحقيق   ).والفعالة
الع يحكم نظام عن عبارة امة ا أن نجد ف التعر ذا خالل من طرافو ن ب القات
ا وجود اص ا والقطاع الدولة مؤسسات فيھ تمارس الذي طار و داء، تؤثر ال   .ساسية
ذكر ،بحيث ة خ السنوات وم مف ذا ل كب تمام ا او فقد زائري ا املشرع عن أما
الراشد" مص كم امة" كمرادف" ا ال) 192(املادة" ل املؤرخ01-16قانونمن
ي06/03/2014 األ نصت وال الدستوري التعديل باالستقاللية« : املتضمن املحاسبة مجلس يتمتع
موال رؤوس وكذلك ية، العمومّ واملرافق قليمية ماعات وا الدولة ألموال البعدية بالرقابة لف و
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املحاسبة مجلس م سا للدولة،و عة التا ة رالتجار الراشدتطو كم سيا والشفافية
مجلس س رئ وإ ة ور م ا س رئ إ يرفعھ ا سنوّ راً تقر املحاسبة مجلس عد العمومية،و موال
ول ر والوز الوط الشع املجلس س ورئ   .» مة
رقم القانون امة ا كذلك عرف القانوناملتضمن11/03/2006املؤرخ06/06كما
مصط استعمل حيث للمدينة الراشد"التوجي كم انھ"  ا دارة" ع ون ت بموجبھ الذي و
الشفافية إطار العامة ة للمص عمل و املواطن شغاالت با تمة   ". 7م
ي -2 جرا ف   :التعر
املجال تخص الدراسة ون ل ية ال امة ل ف عر ح نق فإننا سبق ما ع واعتماد
ية ال امة فا ي"الص املؤسسا العمل وفاعلية كفاءة ن لتحس موجھ إصالحية أداة
ق طر عن تمارس داء،و والتم الص القطاع ودة ا وتحقيق والفردي املنظمي والتطور
ع القرار، واتخاذ السلطة ممارسة كيفية تحدد ال والتقاليد والعمليات ن القوان من مجموعة
يتم ا خالل ومن اص، ا والقطاع ي املد واملجتمع كومية ا املنظمات ن ب التفاعل أوجھ مشاركة
إطار ، تمي دون والعدالة واملساءلة والشفافية املشاركة يخصص فيما الواسع املجال فتح
استخدا مكن و سان، ورفاه كرامة وصون ز عز غية الدولة، طرف من املحدد مالسياسات
العاملي املستوى ع املضمون جوانب)Global(ذا جميع واملجتم ، واملح ، والوط ،
وسيلة ة خ ذه عت إذ ، سان حقوق أو املا أو ، الص املجال انت سواء ياة ا
الواقع ارض ع ا تطبيق خالل من املجتمع الضعفاء   ".إلنصاف
ي/ب ا كمانية ا   : دةخصائص
يدة   ا كمانية ا ية ملن النامية الدول الزام أصبح أمراGood Governanceلقد
ومؤسسات اص ا والقطاع ومية ا دارة ادوار امل ت من ذلك عليھ ينطوي ملا مية، غاية
ا تحقيق س لي ا، م ل ل دوار رسم إلعادة شارك وال املشاركة خالل من ي، املد لتنميةاملجتمع
قام ال ادات ج خضم و م، وطموحا ن للمواطن ستجابة و والفعالية الكفاية ذات املجتمعية
وال يدة ا امة ا صائص كة مش نقاط ع ركزوا قد م ا نجد امليدان ذا ن الباحث ا
  : تمثلت
شاركية -1 القرار(ال صنع  ).املشاركة
 .الشفافية -2
الشعبشر :الشرعية -3 عند  .ومقبول
 .املساءلة -4
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دف -5 ال  .وضوح
والفعالية -6  .الكفاءة
 .الرقابة -7
دماتية -8 ي: ا دما أ انب ا م عل  .غلب
واملساواة -9 العدالة  .ير
ي فيما املبادئ ذه م أ عرض مكن   :و
ول  شاركية: املبدأ   ال
من ال العملية و يحة ال مبادئ من أسا مبدأ دورااملشاركة يلعب الفرد ا خالل
اغلب بحيث النامية الدول ا تفتقد لقة ا ذه و ملجتمعھ، جتماعية و السياسية ياة ا ما م
ح يق وأن ومة ا طرف من املسيطرة داف وضع شارك ي ل الفرد ع يق تض ناك حيان
ف ا، وتقييم ا ع ومتا داف ذه لتحقيق الوسائل للمشاركةأفضل سيعمل خ ذا أن يالحظ
وضع للمشاركة يختار الذي الفرد أن نجد أخرى ة ج ومن ناحية من ذا فقط املشاركة اجل من
ألفراد ة شر كفاءات تحتاج ال العملية ذه مة للمسا ومات ا طرف من ل مؤ غ داف
د ذه وتقديم عة ومتا بوضع التام الو ا عكسلد ع يجابية املشاركة ا ع تج ي وال اف
ا   .نقيض
أو   مباشرة ون ت وقد الراشد كم ل رئ عماد ساء وال الرجال مشاركة أن إ باإلضافة
ن شرعي ن ممثل مؤسسات بواسطة حتما"تمارس ع ال التمثيلية الديمقراطية أن إ شارة وتجدر
شد املجموعات شغاالت ا ونأن ت أن يجب كما القرار، مسارات عتبار ن ع مأخوذة فقرا
مضمونة، والتعب التجمع ة حر ون ت أن ناحية، من يجب فإنھ، لذلك ومنظمة، إعالمية املشاركة
منظم ي مد مجتمع وجود من بد ال أخرى ناحية   8 ."ومن
ي الثا   الشفافية: املبدأ
اطال : الشفافية   وضرورة قائق ا تلككشف تفاصيل ع ن واملعني ن واملواطن عضاء ع
داء القصور ألوجھ ي الذا والكشف ميع، ل متاحة بطرق املختلفة السياسات ومناقشة قائق ا
الرشيد كم   .  9 وا
التعامل   من الشفافية مساحة يق تض إ س النامية الدول ومات ا أن نجد أننا إذ
املع وسائل موتقييد سا ذا و ن واملعني عضاء ميع باملنظمة اصة ا املعلومات وتدفق رفة
امة ا مبادئ إ للوصول وة ال   .توسيع
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تتطلب" كما التنظيمات حسب ا وتنفيذ ا اتخاذ يتم القرارات أن الشفافية ع وكذلك
بطر و ة بحر عليھ صول ا يمكن اي القرارات حول عالم ون ي إن قبلأيضا من مباشرة قة
ال أش حسب ذلك و افية ال املعلومات توف اية ال تتطلب كما ا، إلنفاذ يتأثرون الذين اص
م الف لة س وسائل   10 ."و
الثالث الشعب: املبدأ عند مقبول و   شر
امل   الفئات ن ب جماع مبدأ ستد ألنھ ا إل تطرقنا ال املبادئ من املبدأ ذا ختلفةإن
كم ل القانونية القوة بإلزامية ترتقي ا بدور ال فراد قرارات شرعية ضرورة و الواحد للمجتمع
الراشد"الراشد كم ا فان لذلك، مختلفة نظر ات وج يمثلون عديدين ن فاعل يضم مجتمع ل وان
التوصل غرض ذلك و ما مجتمع املوجودة املصا من عديد ن ب ة مصا إجماعيتطلب إ
ا خالل من يمكن ال قة الطر حول و املجموعة أفراد ميع حسن ة املص و ما حول ض عر
دف ال أجل. تحقيق من ضروري و ما حول ل الطو املدى ع واسعة نظرة وجود أيضا يتطلب كما
التنمية ذه مثل تحقيق قة طر حول و مستدامة ة شر   . 11"تنمية
وم-/ت يمف املد   :املجتمع
وعدم س الل إ ذا يؤدي ما فغالبا ا، يم مفا تحديد بدون لمات ال استعمال طأ ا من
السائدة يم املفا من الكث نجد ذا ل ا، محل غ ات مصط استعمال ذلك من وأك الوضوح،
املص ذه أن إ الدراسة توصلت فلقد ي املد املجتمع ات واملقر املرادفات اتحول املجتمع(ط
غ املنظمات ، جتماعية ات ر ا ة، معو ا ات ر ا الوقفي، املجتمع ، املجتمع ي، املد
ومية أساسية) ا صفات ثالث ا بي فيما ك   : 12 ش
ا قانونية: أول غ ات مصط ا   .أ
ا وصفية: ثان ات مصط ا   أ
ا م: ثال ا حأ للر ادفة غ تطوعية ات   .صط
و ي املد فاملجتمع واحد أمر عن ع ال ا أ إذا ا ر جو تختلف نما مجال: ب عن عبارة
املجتمع ن ب الفراغ الناس(يمأل ا) السلطة(والدولة) عامة ف بما دمات ا نوعية تتحسن ح وذلك
فاملجتمع الدولة، دور تراجع عدما ر ظ ذا و ة، ياةال ل املنظمة املؤسسة تلك و ي املد
بالرعاية ع و والعلمية ية وال الثقافية قتصادية، التنمية مجاالت شط ت وال جتماعية
غاثة و ح. جتماعية للر ادفة وغ ي، الذا التدعيم ع القدرة ا ولد تطوعية ا بأ   .وتوصف
اص-/ ث ا القطاع وم   :مف
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أساليبھعت ق طر عن يتضمن إذ التغ مأرب لتحقيق ما م مصدراً اص ا القطاع
و املجتمع قمة ن ب العالقة س تكر املرونة، من قدرا التنافس،   . 13قاعدتھ عملية
داف تحقيق إ تؤدي ال الفواعل م أ من الص املجال اص ا القطاع عت إذ
البلدان ة دماتالتنمو ا جودة ز عز و العمل فرص وخلق النمو خطى ع سر ل وكأسلوب النامية
ب وتقر ومية ا املؤسسات ع الضغط تخفيف إ باإلضافة شفائية، س باملؤسسات ية ال
ع العبء تخفيف جانب إ الدولة، مع سيقھ ت خالل من النائية املناطق للمواطن دمة ا
لتمو  الدولة انية العامةم دمات ا ع مشار   . ل
اص: ثانيا ا القطاع و ي املد املجتمع مؤسسات يةفاعلية ال دمة ا جودة   تحقيق
دمة جودة -ا ية ا   .ال
ملموسة -اْ  غ خدمة ا و ل الً س س ل ية ال دمة ا ودة ل محدد ف عر إعطاء وإن
ف عر أول خرى، دمات ا بقية ل ش ذلك ا الفقيھشأ من ل ل ية ال دمة ا ودة
مع"  1933سنةLee et Jonesجون يتوافق بما ة الضرور ية ال دمات ا جميع وتوف تطبيق
ان الس حاجات لتلبية ديثة ا الطبية والتقنيات  . 14 "العلوم
وتال سو الفقيھ كذلك ا عرف ية1995سنة) Suleketal( ولقد ال دمة ا عجودة
ا قياسا" أ ا ع يفيض أن يمكن وما إليھ املقدمة ية ال دمة ا ض املر ا ير ال الدرجة تلك
متوقع و   . 15 "بما
مجموعة و النوعية ن لتحس منتظمة آلية اعتماد ية ال دمة ا أن ينظر من ناك و
امل حول وتدور العاملية، ية ال الرعاية معاي وتمثل ا عل ورعايةمتفق وسالمة نوعية لقياس عرفة
وتقليل والنتائج ض املر من ل ل ع و سرعة، و ا لتحسي العلمية ية املن الوسائل ومعرفة املر
ا م أ عناصر عدة ع ية ال دمة ا ودة ا وم مف شمل و اليف،   . 16 الت
 ية ال دمة ا ع صول ا ولة   .س
 ية ال دمة ا   .استدامة
 العلفعالية البحث بإثبات ا وإسناد ا، وكفاء ية ال دمة   .ا
 ية ال للرعاية املقدم الص ق للفر صية ال   .العالقات
 ية ال دمات ا ا تقدم ال ض املر   توقعات
 ية ال دمات ا ا ف تقدم ال ئة الب وسالمة   .أمان
 املناسب الوقت ية ال دمات ا   .توف
ال كما الص نفاق ادة ز بالضرورة ية ال دمة ا جودة وم مف إدخال يتطلب ال إذ
در ال لتقليل فتدعو املقدمة دمات ا فعاليات ع ودة ا إدارة تركز حيث إضافية، موارد يتطلب
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للموارد أمثل استخدام ذلك و زدواجية، و العمل تكرار م. وتجنب تتال ودة ا إدارة أن عأي
مع للموارد ستخدام ؤدي و املقدمة، ية ال الرعاية جدوى ع ك ال مثل ستخدام مبادئ
إ ادف ال اتي س التخطيط ن تحس إ ودة ا   . 17 إدارة
 در ال  .تجفيف
 املعقدة ستقصاءات و دمات ا استخدام  .ترشيد
 ال الرعاية وادر فراد ن ب العالقات ن  .يةتحس
 ل ش ، قلي و املح املستوى ع املنافسة من ية ال املؤسسات ن تمك
ردن ة تجر مثالً ت تث كما بھ ان س ال ا إضافيَّ دخالً ل ش أن يمكن ال العالجية للسياحة جذاب
املجال  .ذا
تقدم ال دمات ا مطابقة مدى ا أ ع ية ال دمات ا جودة عرف من ناك و
تج ي وما املعتمدة الطبية املواصفات أخرى خدمات أية أو ارشادية أو صية انت سواء ض للمر
ية ال حالتھ ن تحس إ يؤدي بما ض املر قبل من وانتفاع قبول أو رضا من ذلك ف. عن والتعر
أ ييمكن النحو ع شفى املس املقدمة دمة ا عاد أ ثالث إ مضمونھ شر   . 18 ن
العمل -1 وفاعلية كفاءة ادة ز شفى املس إدارة  .رغبة
عن -2 الرضا مستوى عند املرض من بالعمالء حتفاظ و اليف، الت تخفيض
املقدمة الطبية دمات  .ا
شفيات  -3 املس من ادة ا املنافسة ة  .خرى مواج
يةمؤسساتدور -ب ال دمة ا ترقية اص ا والقطاع ي املد  :املجتمع
يقل ال ية ال دمة ا جودة ن تحس اص ا والقطاع ي املد املجتمع مؤسسات دور إن
وإدامة للمجتمع الشمولية ية ال دمة ا جودة لتحقيق مة املسا ومي ا القطاع دور عن شأنا
لرفع ودة ا جتماتلك الرفاه مستوى ن وتحس الفقر حدة وتقليص فراد شة مع مستوى
أو املدينة سواء املختلفة م مواقع املجتمع ألفراد العديدة دمات ا تقديم خالل من والص
ة فق أم انت غنية النائية، املناطق أو اف   .ر
والق ي املد املجتمع مؤسسات أن نجد مية أ أك ل ش امةو أدوارا تلعب اص ا طاع
لضرورة ية ال املؤسسات ج ترو مثل ا، تقديم السوق ستطيع ال ال والوظائف دمات ا د تزو
الطفل حماية مؤسسات خالل من باألطفال العناية حول املعلومات أو ية، البي واملخاطر ئة و تجنب
سف اليون منظمات ا تقود   .ال
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امل مؤسسات فإن التنميةكذلك خاص ل ش قوي تأث ا ل اص ا والقطاع ي املد جتمع
تب خالل ومن ومي ا قطاع مع بالتعاون عمل عندما جتماعية و والسياسية قتصادية
ئة الب وحماية الفقر حدة لتقليل س ال قتصادية   .السياسات
ت اص ا والقطاع ي املد املجتمع مؤسسات من العديد الرعايةإن أيضا اما دورا لعب
دمات ا من العديد تقديم و ية وميالطبية،ال ا القطاع مع متالزم ل ش عملت ما . إذا
ل ش قتصاد و عام ل ش املجتمع فعال، ل ش للمشاركة الفقراء إعداد خالل من وذلك
ن. خاص ب املؤس والتعاون سيق الت يتطلب مر ذا مؤسساتولعل مع اص ا والقطاع ومة ا
املجتمع مؤسسات وتقدم ار لالزد املناسبة ئة الب يئة ع أسا ل ش عتمد والذي ي املد املجتمع
ا م النامية املجتمعات خاص ل ش و املختلفة، املجتمعات اص ا والقطا ي   .املد
امل املجتمع مؤسسات أغلب أن نالحظ اليوم أصبحنا الدورولكن ال ة ال قطاع ي د
ال اص ا القطاع نجد وكذلك ة ج من ية ال دمة ا تحقيق سبل رسم ا يناط الذي ام ال
ض للمر املقدمة ية ال دمة ا ع سلبا ياثر مما الرقابة لغياب لھ املنضمة ن القوان م   .يح
ت اص ا والقطاع ي املد املجتمع منظمات دور أصبح دمةولقد ا ن تحس كب أث
ولقد ة ال ار لالبت اجة وا للبلدان السياسية ئة الب الديمقراطية ات للتغ يجةً ن ية ال
كيفية حول جدالً ة ّ ُ امل سانية و ية ال لالحتياجات فضل لالستجابة القوي التحف د ولّ
و  مة، امل مة املسا ع الرس ع الطا والقطاعإضفاء ي املد املجتمع ملنظمات بة، العص وقات
اص   .ا
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أساس ع ا مع التعامل يزال ما النامية الدول ية ال دمة ا ترقية قضية إن
محلية ومية ح زة وأج وخاص عام لقطاع الصلة ذوي من اء الشر افة قبل من ستعراض
ن تحس داف أ ون ت أن من البد حيث واملواطن، املح املجتمع يئات إ باإلضافة وإقليمية،
وا ية ال دمة وكذلكا الفاعلة طراف جميع ن ب باملشاركة جدي ل ش ا ن ت ون ي وأن ة
والتمتع طراف، افة ن ب املتبادلة الثقة وكذلك ي شا ال العمل والشفافية املرونة توفر يجب
طارات و الكفاءات توفر وضرورة الوطنية، ة التنمو القضايا اتجاه املجتمعية املسؤولية بحس
ة امةدار ا بخصائص تام و ا ول املستدامة ية ال التنمية وم مف شة معا ع قادرة
الو ضعف من ي عا زائر ا ا وم النامية الدول معيات ا مغلب أن علم ونحن يدة، ا
ق ا وإعطاء ة املركز السلطة من التخفيف ضرورة وكذلك ا داف وأ ية ال دمة ا جودة وم ملف
خاصةلألطر  شروط وضع ضرورة و ية ال السياسات القرارات اتخاذ للمشاركة الفاعلة اف
ي املد املجتمع لنخبة حتاج و ومعقد حساس القطاع ذا ون ل ة لل املرتفقة معيات ا لقيادة
للدفاع الرقيب ودور ة ج من والتحس التوعوي ا دور من دمة ا ن تحس إ س ا بدور ال
ا حق منعن اص ا القطاع ع الرقابة شديد ضرورة ا باالضافة ، الدولة لھ تكفلھ الذي ض ملر
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القطاع مع جدية بصورة العمل اشراكھ يتم بحيث عملھ ينضم الذي ة ال قانون ،ومراجعة ة ج
ية ال دمة ا ن لتحس    .العام
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